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"Nunca te es concedido un deseo sin que te sea concedida también la facultad de 
hacerlo realidad. Sin embargo, es posible que tengas que luchar por él". 
 
-Richard Bach. 
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